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En “Presentación del proyecto Virtual Alliances for Learning Society” se tiene el 
recurso que se ha utilizado para diseminar el proyecto europeo VALS (Virtual Alliances 
for Learning Society) en la Universidad de Salamanca en diferentes foros para 
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